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vMOTTO
“I’m not upset with anyone who’s ever neglected me, hurt me, abused me,
or took me for granted.
I have no grudge against anyone who’s ever turned their back on me, spoke
down on me, or slept on me.
I’m happy with my self for recognizing that sometimes in life people fuck
up.
I’ve fucked up numerous times too.
I’ve been selfish and treated people in a way that I wish I never would
have..
But..
I’m happy with my self for forgiving everyone who forced me to learn
something about people, the hard way.
One thing about life is..
You create it and manifest it at your own desire/ level of perceptions.
So if you believe, life is beautiful..
Let everything you go through be beautiful.
Even the ugliest things you’ll have to face”.
Reyna Biddy
Sometimes, you just have to take on faith..
Vin Diesel, as Dominic Toretto on Fast & Furious 6
“Saya jamin, Tuan-tuan, bahwa yang mustahil selalu berhasil, yang paling
tidak mungkin adalah yang pasti..”
Georges Van Vrekhem, from his book “Hitler & His God”
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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan antara
kepuasan nasabah dan kepercayaan nasabah pada organisasi dengan
loyalitas nasabah kredit PT. BPR Restu Artha Makmur Semarang. Hipotesis
mayor yang diajukan adalah ada hubungan antara kepuasan nasabah dan
kepercayaan nasabah pada organisasi dengan loyalitas nasabah kredit PT.
BPR Restu Artha Makmur Semarang.Hipotesis minor yang pertama adalah
ada hubungan positif antara kepuasan nasabah dengan loyalitas nasabah.
Sedangkan hipotesis minor yang kedua adalah, ada hubungan positif antara
kepercayaan nasabah terhadap organisasi dengan loyalitas nasabah.Subyek
penelitian berjumlah 70 orang nasabah kredit. Penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif dengan alat ukur skala loyalitas pelanggan, skala
kepuasan pelanggan, dan skala kepercayaan pelanggan terhadap
organisasi.Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Teknik Analisis
Regresi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh  R= 0,694denganF = 31,044
(p<0,01) yang menunjukan ada hubungan yang sangat signifikan antara
kepuasan nasabah dan kepercayaan nasabah pada organisasi dengan
loyalitas nasabah kredit PT. BPR Restu Artha Makmur Semarang. Hipotesis
minor dianalisis menggunakan Teknik Korelasi Product Moment. Hipotesis
minor yang pertama diterima dengan rx1y = 0,693 dengan p sebesar 0,000
(p<0,01), yang berarti ada hubungan yang signifikan antara kepuasan
nasabah dengan loyalitas nasabah. Sedangkan hipotesis minor yang kedua
diterima dengan rx2y = 0,517 dengan p sebesar 0,001 (p<0,01), yang berarti
ada hubungan yang signifikan antara kepercayaan nasabah terhadap
organisasi dengan loyalitas nasabah.
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